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La presente investigación se realizó con  la intención de dar a conocer un poco  
todo el trabajo que se encuentra detrás del proceso de doblar una película. Cómo 
es el trabajo de la traducción audiovisual y qué problemas se generan  al 
momento de realizar este proceso. Tiene la intención de dar a conocer los 
cambios que se han venido dando los últimos años  en el proceso del doblaje 
analizando  una película  de 1994 llamada El cuervo que tuvo muchas críticas 
por ser un género poco común  y diferente a la época en  la que salió a la luz y 
compararla con una de sus secuelas más recientes El cuervo: La Plegaria 
Maldita del año 2005,  con el único propósito de resaltar los problemas de 
sincronismos en el doblaje encontrados en  ambas películas y llegar a una 
conclusión ya sea positiva o negativa.    
 
ABSTRACT:  
This research was created to give more information about all the work behind the 
process of dubbing a film. How is the screen translation like and what problems 
arise when making this work. This research work is intended to provide 
information about the changes generated over the last years in the process of 
dubbing a film by analyzing a film from 1994 named The Crow that at that time 
had many reviews for being a film gender different from the 90s, and compare it 
with one of its sequel film of 2005 The crow: The Wicked Prayer, with the sole 
purpose of highlight the synchronism problems found in both films in order to 
reach a conclusion, whether is positive or negative. 
 
